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Abstract: Nearly five hundred patents are annualy applied in this field，including those on 
the end products made of biodegradable materials， on biodegradable molding compositions， 
on biodegradable polymer$'， and on their monomer production， 
A method for the classification of patent applications in this field is proposed， and ac-
cording to this clasification the recent trend in r巴searchand develop皿entfor biodegra-
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2.調査の方法
データベースとして、世界各国(日本を含む)の出








































































































































































































研 nブh1」 対 象
件数 % 件数 % 
モノマ合成 16 1.5 7 1.5 
高分子合成(生物) 28 2.4 22 4.6 
高分子合成(化学) 89 7.8 44 9.1 
組成物・成形物 319 27.8 219 45.与
製 仁3 688 59.5 188 39.0 回目
その他の特許 1 1.0 2 0.4 
主に入ヨ 計 1151 100.0 482 100.0 































件数 % 件数 % 
農林水産 77 11.2 39 20.7 
食品 19 2.8 5 2.7 
手術関連 73 10.6 
徐放性翻] 88 12.8 苫 13.3 
衛生用品 44 6.与
土木建築 14 2.0 29 15.4 
廃棄物・廃水処理 37 5.4 
機械器具・日用品 76 11.0 
ケミカル 7且 10.8 61 32.4 
紙・紙製品 9 1.3 
包装材料 57 8.3 
洗 弗l 119 17.3 29 15.4 
その他の製品 0.1 












































(1 5. 1 %)が多く、この中では、医用材料に使
用されるポリ現厳の比率が大きい。 ポリビ、ニルア
ルコール類(11. 0 %)、微生物による発酵生産
ポリエステル (8. 4 %)がこれに続いている。
キチン・キトサン類 (3. 5 %)、タンパク類(
2. 9%)を使用するものは比較的少数玄ある。
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1 1. 0 
9. 6 

































4 I BASF AG 
5 I DuPont de Nemour & Co. 
6 I Henkel KGAA 
7 I Huels 
8 I Rhone Poulenc Group 
9 Iクラレ
1 0 I Nova即 ntSpa 
1 1 I大日本印刷
121凸版印刷
1 3 I Cargill (Inc/BY) 
1 4 I Novacor Cher目IntSA 
151昭和高分子
161住友金属







2 4 I Unilever Group 
2 5 I Warner Lambert Co 
2 6 I Dowαle皿 Co
2 7 I Exxon Group 
2 8 I Hoechst 
2 9 I I到SInventa AG 
301グンゼ
3 1 I三菱化成
32 I Herck & Co 
3 3 I Nova Pharma Corp 
3 4 I Eastman Kodak 
3 5 I Imperial Chem Ind PLC 
361三菱油化
371日披化学
3 8 I Quantu皿 ChemCorp 
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